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LES PRIMERES INICIATIVES
Les primeres iniciatives del catala-
nisme a Granollers van estar vincu-
lades a la Unió Catalanista. Amb
anterioritat, cal esmentar la partici-
pació de l’advocat i polític grano-
llerí Marià Maspons i Labrós en el
lliurament del Memorial de Greu-
ges al rei Alfons XII (1885) i l’ad-
hesió, el 1888, al Missatge a la
Reina Regent. Però és significatiu
que a Granollers aquest missatge
fos signat per l’Associació de Pro-
pietaris Rurals del Vallès, una enti-
tat integrada per propietaris agraris
que no tenia res de catalanista. Fo-
ren aquests els qui organitzaren un
primer acte del catalanisme polític
a Granollers: un míting de protesta
contra el Codi civil, l’abril de 1889,
en el marc de la campanya impul-
sada des de Barcelona per la Lliga
de Catalunya. 
Alguns d’aquests propietaris van
ser delegats de la Unió Catalanista
a l’Assemblea de Manresa (1892),
on no va assistir el delegat de Gra-
nollers: «Tots els elements més sig-
nificats de Catalunya hi han pres
part; no hi ha població o comarca al
menys representada y nostra esti-
mada Granollers… pena fa al dir-
ho, no ha fet res, ni la mes sencilla
manifestació d’enviarhi un repre-
sentant […]».2 Reflexionava així
Jaume Maspons i Camarasa, el pri-
mer organitzador del catalanisme a
Granollers. No va participar a l’As-
semblea de Manresa (encara no ha-
via fet els vint anys), però en fou un
actiu propagandista. Aleshores ja
havia ingressat al Centre Escolar
Catalanista, del qual va ser presi-
dent el curs 1894-1895 i al qual va
vincular Francesc Cambó.3 El de-
sembre de 1897 fou elegit secretari
de la Junta Permanent i el 1898
entrà a formar part de la Lliga de
Catalunya.
Quan el desembre de 1899 va fun-
dar l’Agrupació Catalanista de
Granollers, a la comarca ja existien
les agrupacions de Mollet (1896),
Sant Feliu de Codines (1898), la
Garriga (1898), Cardedeu (1898),
Sant Quirze Safaja (1898) i Sant
Antoni de Vilamajor (1899). Mas-
pons havia començat l’activisme
catalanista des de La Veu del Vallès,
que va ser el primer periòdic catala-
nista de la demarcació. Començà a
publicar-se l’any 1896 des de Ripo-
llet (editat per Narcís Fuster i Do-
mingo), però al començament de
1898 traslladà la redacció a Grano-
llers i ell n’assumí la direcció, al
mateix temps que es determinava
«á empendre una enérgica campa-
nya catalanista per tota la comar-
ca».4 El setmanari va seguir les di-
rectrius de La Veu de Catalunya, on
Maspons era redactor. El 1898 el
periòdic va adherir-se a la Unió Ca-
talanista, però el 8 de març de 1900
se’n va donar de baixa (La Veu de
Catalunya ho havia fet el 12 de ge-
ner), com a conseqüència de la
creixent hostilitat de la direcció de
la Unió Catalanista cap a les postu-
res més evolucionistes del cata-
lanisme. 
L’Agrupació Catalanista de Grano-
llers va seguir l’orientació més po-
lítica del catalanisme. En la reunió
constituent acordà sol·licitar l’in-
grés a la Unió Catalanista; però, al
mateix temps, felicità el Foment
del Treball Nacional per la seva
campanya a favor del concert
econòmic, de manera que ja marca-
va clarament el seu alineament amb
el sector “possibilista”. La Junta
Permanent de la Unió Catalanista
(de la qual Jaume Maspons havia
format part fins al mateix any 1899,
tot i que aleshores estava dominada
pel sector més intransigent) va
amonestar l’Agrupació Catalanista
de Granollers per considerar que
s’havia adherit a una entitat no ca-
talanista i des de La Renaixensa
fins i tot es va arribar a posar en
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dubte que fos acceptada dins de la
Unió Catalanista (com hem vist,
només va tardar tres mesos a donar-
se de baixa).
L’any 1904 la divisió del catala-
nisme va materialitzar-se amb la
creació de dues associacions dife-
renciades: l’Associació Catalanista
“Bruniquer” i el Centre Català de
Granollers.5 La primera, creada el
gener de 1904, seguia l’orientació
de la Unió Catalanista. En el seu
manifest fundacional exposava que
«el catalanisme no es un partit polí-
tich ab una determinada tendencia,
sinó una aspiració nacional, un sen-
timent patriótich»6 i es mostrava
molt escèptica envers la participa-
ció electoral. 
La creació, uns mesos més tard, del
Centre Català de Granollers 
responia a la disconformitat d’al-
guns elements catalanistes amb
l’orientació “apolítica” que seguia
la Bruniquer”. El Centre 
Català era afí a la Lliga Re-
gionalista: en el procés elec-
toral de l’any següent es
convertí en el seu centre
d’operacions per a la major
part de pobles de la comar-
ca. Però l’entitat va deixar
de tenir activitat aquell 
mateix any i l’Associació
Catalanista “Bruniquer” va
desaparèixer poc més tard,
el 1906. 
En absència d’associacions
formals, els periòdics també
servien per aglutinar els acti-
vistes catalanistes. Durant el primer
quart del segle XX trobem, a més
de La Veu del Vallès (1896-1905) i
Juny (1905), portaveu de la “Bruni-
quer”, els periòdics catalanistes El
Vallès (1906), El Vallès Nou (1912-
1918), Foc Nou (1918-1920), La
Veu del Vallès (1919), Clam!...
(1921), Gent d’Ara (1922-1923) i
Pàtria i Llibertat (1923). La majo-
ria feien propaganda de la Lliga Re-
gionalista i sortien de la impremta
de Jaume Joseph, que va tenir un
paper principalíssim en el desenvo-
lupament del catalanisme a la zona.
Explicava el seu fill que en època
d’eleccions la impremta deixava de
funcionar per convertir-se en ofici-
na electoral del districte: «Del meu
record els qui convertiren la im-
premta en oficines electorals en les
eleccions per a diputats a Corts fo-
ren Ignasi Girona, elegit l’any de la
Solidaritat Catalana; Bonaventura
M. Plaja; Joan Lligé i Pagès i Josep
M. Trias de Bes, elegit a la darrera
elecció del regnat d’Alfons XIII.
Per a diputats provincials s’hi feren
les campanyes de Prat de la Riba,
Fèlix Fages, Verdaguer i Callís,
Santiago Andreu i Santiago de Riba
i d’España. A aquestes reunions
pre-electorals hi venien Cambó,
Raimon d’Abadal, Puig i Cada-
falch, Ventosa i Calvell, Bertran 
i Musitu, Pere Rahola, Raimon
d’Abadal i Vinyals, Ferran Agulló,
“Pol”, Eugeni d’Ors “Xènius”, i en-
cara molts d’altres els noms dels
quals he oblidat».7
A les reunions de la impremta Jo-
seph també eren habituals un grup
de propietaris rurals promotors de
la Cambra Agrícola del Vallès, fun-
dada el 1901, que també va tenir un
paper important en l’organització
del catalanisme d’aquells temps.8
El seu primer president, Salvador
Dachs, va ser candidat per la Lliga
Regionalista als comicis provin-
cials de 1905. Aquestes eren impor-
tants per als catalanistes, perquè els
districtes de Granollers i Vic (que
en les eleccions provincials anaven
junts) eren «dos dels pochs distric-
tes que encara passan la vergonya
de tenir Diputats á Corts cuners;
dos districtes en que’l caciquisme y
totas las miserias de la política ma-
drilenya dominan arreu com abans
de que el catalanisme redimís els
catalans».9
Dachs va perdre les eleccions da-
vant de l’industrial granollerí Josep
Barangé, que a la ciutat de Grano-
llers li va treure una amplíssima
distància (574 vots a 61). Era l’ex-
pressió d’una divisió entre la vila,
sota el domini liberal, i els pobles
rurals de la comarca, on el caciquis-
me dels partits dinàstics va ser
substituït pel catalanisme conserva-
dor de la Lliga. 
Al districte de Granollers la Lliga
Regionalista no aconseguí el pri-
mer diputat a Corts fins al 1907,
quan el seu candidat es presentà per
la Solidaritat Catalana. Bonaventu-
ra M. Plaja, que el 1905 havia per-
dut enfront del candidat liberal, va
reclamar que la Solidaritat
«s’ocupi de la situació ver-
gonyosa en que’s troba el dis-
tricte de Granollers y que La
Veu [de Catalunya] fassi cam-
panya combatent las demasí-
as del caciquisme en aquet
districte».10 Fou l’Associació
Catalanista “Bruniquer” qui
va preparar el primer míting
de Solidaritat Catalana a Gra-
nollers (el 4 de novembre de
1906), però també hi participà
Jaume Maspons en nom de la
Cambra Agrícola del Vallès.
Els comicis de 1907 es van ce-
lebrar en aquest clima polític i, a
més, es va retirar el candidat con-
servador, cosa que beneficià la 
Lliga. Des d’aleshores, la Lliga Re-
gionalista va guanyar consecutiva-
ment fins al 1920. 
LA LLIGA REGIONALISTA
DE GRANOLLERS
Des de la desaparició de la “Bruni-
quer” (1906), a Granollers no va
existir una altra associació catala-
nista fins a la fundació de la Lliga
Regionalista de Granollers, el
1913. Aquesta estava encapçalada
per Josep Coma, el líder de la 
Redacció  La Veu del Vallés (amb Jaume Maspons i Camarasa
al centre) publicada pel mateic periòdic el 5 de gener de 1902 
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candidatura Popular que en les
eleccions municipals de 1909 havia
aconseguit per primera vegada 
imposar-se als cacics que controla-
ven l’Ajuntament de Granollers.11
questa candidatura anticaciquista
havia integrat diverses sensibilitats
polítiques: des de catalanistes sig-
nificats, com ara Ferran Canellas,
fins el cap dels carlins, Manuel
Puntas, o el que més tard seria el
màxim oponent dels catalanistes lo-
cals, el liberal albista Francesc 
Torras i Villà.12 Josep Coma fou re-
gidor durant uns quants anys, però
no com a candidat de la Lliga: des-
prés dels dos anys com a regidor de
la Popular, abandonà l’Ajuntament
fins que el 1916 fou elegit de nou
per Acció Granollerina. Aquesta
nova candidatura havia sorgit l’any
1915 per combatre el “torrisme”,
perquè Torras Villà exercia un con-
trol cada vegada més complet de la
política local. 
Poc després es produí el relleu a la
presidència de la Lliga Regionalista
de Granollers, que passà a ser ocu-
pada per l’empresari tèxtil Jaume
Serra i Dachs (fundador i director
d’El Vallès Nou), que el 1905 havia
estat candidat de la Lliga Regiona-
lista a les eleccions provincials.
Sota la seva presidència es produí
una crisi de lideratge en el catala-
nisme granollerí: el novembre de
1917 es fundà la Joventut Naciona-
lista de Granollers, entitat que, tan
bon punt constituïda, sol·licità l’ad-
missió a la Lliga Regionalista de
Barcelona i s’adreçà al diputat a
Corts de la Lliga, Bonaventura M.
Plaja, per «col·laborar a l’obra pa-
triòtica de progrés i engrandiment
de Granollers i el seu districte»13 i
per oferir-li la seva seu social per a
campanyes electorals. 
Poc després la Joventut Nacionalis-
ta començà a publicar el periòdic
Foc Nou, que entrà en competència
amb El Vallès Nou de Jaume Serra i
Dachs i després també amb un nou
«periòdic nacionalista portaveu de
la comarca», La Veu del Vallès, que
en el seu primer editorial afirmava
estar adherit a la Lliga Regionalista
de Barcelona, però també al costat
de «la de Granollers, genuina repre-
sentant de la primera».14 Les desa-
vinences entre els catalanistes
granollerins donaren lloc a «l’ab-
surd polític d’iniciar a la vila una
campanya de propaganda naciona-
lista [...] sense incorporar a la tasca
el nucli més nombrós de correligio-
naris locals»,15 atès que la Joventut
Nacionalista s’havia convertit en
l’entitat que agrupava el major
nombre de catalanistes: a la procla-
mació del candidat de la Lliga a les
eleccions generals de 1919 foren
convocats a «tots els elements i for-
ces vives del districte, llevat de la
Joventut Nacionalista de Grano-
llers», fet que aquesta entitat va 
interpretar com una clara desauto-
rització. Per aquest motiu s’adreçà
directament al president de la Lliga
Regionalista de Barcelona (a la
qual la Joventut Nacionalista estava
adherida) «a manera d’apelació su-
prema, preguntant si en la nostra
actuació havém caigut en desgrat
d’ella, ja que en cap cas voldriem
esser un obstacle al funcionament
del partit».16 
Poc després, al 
local de la Lliga 
Regionalista de
Granollers, se ce-
lebrà una reunió
amb l’objectiu de
reorganitzar total-
ment l’acció cata-
lanista al districte
de Granollers.
Van participar-hi
el diputat provin-
cial Fèlix Fages, el
candidat Santiago Andreu, l’exdi-
putat Bonaventura M. Plaja, els pre-
sidents de la Lliga Regionalista i de
la Joventut Nacionalista de Grano-
llers, Jaume Serra i Dachs i Josep
Comas i Massuet, respectivament, i
també representants de l’Ametlla,
Bigues, Cànoves i Samalús, Carde-
deu, Figaró, les Franqueses, la Ga-
rriga, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall,
Martorelles, Mollet, Montmeló,
Montornès, Palou, Parets, la Roca,
Sant Fost i Santa Eulàlia de Ronça-
na. A la trobada s’acordà constituir
una Comissió d’Acció Política del
Districte, formada pels diputats de
la Lliga, uns representants dels po-
bles i, per dret propi, els presidents
de la Lliga Regionalista i de la Jo-
ventut Nacionalista de Granollers.  
Aleshores, la situació política dels
catalanistes a Granollers era d’ex-
trema debilitat enfront dels liberals
que, a l’entorn de Francesc Torras i
Villà, controlaven totalment el po-
der municipal i amenaçaven de
guanyar el control del districte. Per
lluitar contra el “torrisme”, la Lliga
Regionalista de Granollers va ac-
tuar conjuntament amb la candida-
tura Acció Granollerina, compartint
oficines electorals durant els comi-
cis de l’any 1918. Però l’aliança no
era sinó una mostra de la impotèn-
cia de la Lliga. El juliol de 1919
Jaume Serra i Dachs dimití del cà-
rrec de president i el juny de 1920 es
donava la notícia de la dissolució de
la Lliga Regionalista de Granollers.
LES CAMPANYES 
CATALANISTES DELS 
PRIMERS ANYS VINT
Des de feia uns quants mesos la Jo-
ventut Nacionalista de Granollers
havia iniciat «una forta campanya
de reacció nacionalista», amb l’ob-
jectiu d’«extendre la seva acció en
terres vallesanes».17 Aquesta inicia-
tiva originà la creació del Centre
Nacionalista del Vallès (1920), el
qual s’adherí també a la Lliga Re-
gionalista de Barcelona i s’establí
al mateix domicili social que tenia
la Lliga Regionalista de Granollers. 
Segons els estatuts, el Centre Na-Capçalera del  número 1 del periòdic Juny, 4 de març de 1905
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cionalista del Vallès podia consti-
tuir delegacions auxiliars als dife-
rents pobles del districte on hi
hagués cinc o més socis. Tanma-
teix, no hi ha notícia de la creació
de cap delegació i, en canvi, l’any
1922 es constituïren centres nacio-
nalistes a Mollet i a Cardedeu, 
mentre que a Granollers el 1923
s’organitzà un nou Centre Naciona-
lista, que agrupà els elements de la
Lliga.
En el mateix acte de constitució, el
Centre Nacionalista de Granollers a
les eleccions a diputats de les Corts
de l’abril acordà donar suport a la
candidatura de Josep M. Trias de
Bes («la que representa l’esperit ca-
talá»), enfront de la de Francesc To-
rras i Villà («la que representa
l’esperit anti-catalá»).18
Aquest s’havia imposat als comicis
generals de 1920, quan semblava
que tornarien a resoldre’s amb una
victòria dels regionalistes. Segons
Miquel Joseph, «la neu fou la gran
aliada del candidat triomfant», per-
què havia deixat incomunicats els
electors de les masies i dels pobles
de la comarca, mentre que l’electo-
rat obrer dels centres més poblats
(Granollers, Badalona, Mollet) ha-
via pogut votar.19 Naturalment, hi
havia altres raons per explicar la
derrota de la Lliga; però l’anècdota
de la nevada posa de manifest l’es-
mentat divorci polític entre Grano-
llers i la rodalia comarcal.  
A les eleccions de 1923 va ser ele-
git per molt pocs vots el candidat de
la Lliga; però es van haver de sus-
pendre per una acusació de tupina-
da repetint-se a l’agost. A la segona
volta Trias de Bes tornà a guanyar
Torras Villà per 423 vots (tot i que a
Granollers, Torras va treure 1.075
vots i Trias de Bes només 185!).
Tanmateix va tornar a haver-hi acu-
sacions i la Junta Provincial del
Cens no proclamà diputat; es limità
a expedir certificacions dels vots
obtinguts pels candidats i elevà el
plet al Tribunal Suprem, que no va
tenir temps de dictaminar cap reso-
lució a causa del cop d’estat de Pri-
mo de Rivera.20
CLOENDA
Poc abans d’aquestes eleccions, un
dels dirigents de la Lliga Regiona-
lista confessava amargament que
«Granollers constitueix una trista
excepció en la política de Catalun-
ya. No hi ha en la nostra terra cap
població important on no hi hagi
un nucli catalanista organitzat 
i amb força per a tenir represen-
tants populars propis. A Granollers
aquesta força no ha existit mai
[…]».21 Qui feia aquesta assevera-
ció coneixia de primera mà la lluita
política al districte de Granollers:
Santiago de Riba no tan sols tenia
la casa pairal a Granollers (Can
Riba de la Serra, a Palou), sinó que
per la seva influència dintre de la
Lliga Regionalista i a la Diputació
provincial era un referent pels cata-
lanistes granollerins.
D’altra banda, si la Lliga havia
consolidat el domini polític de la
comarca, el poder municipal de
Granollers escapà totalment del
seu control. No fou fins al 1930
quan va aconseguir-lo momentà-
niament, amb Albert Rosàs com a
alcalde, Jaume Serra i Dachs com a
primer tinent d’alcalde i Pere Pine-
da (nebot d’aquest últim) com a se-
cretari de l’alcalde. Va ser en plena
descomposició de la dictadura, as-
solint l’alcaldia per Reial ordre, i
encara per poc temps i enmig de di-
verses polèmiques, que van acabar
amb un «fracàs sorollós».22 Tal
com deien els catalanistes, Grano-
llers va continuar sent «dins del 
renaixement de la personalitat de
Catalunya [...] una ciutat
irredenta».23
Jordi Planas i Maresma
Universitat de Barcelona
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